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Object: Studio portrait of a baby
Description: Full length shot of a smiling barefoot
infant wearing a white dress and a
necklace with a cross pendant. The baby
is standing on an upholstered armchair,
holding on to a wooden stick.
Date: Not before 1888, Not after 1892
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 106mm x 65mm
Image: 88mm x 57mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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